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"El verdadero valor de las cosas sólo se puede ver, 
cuando se ha tenido la oportunidad de luchar por ellas." 
Diana E. Quiroz. 
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AUTO B I ()GRAFÍA 
La noche moría y la aurora la besaba derramando lágrimas de rocío, en la humilde 
vivienda, se escuchó el llanto de una niña. Era la séptima de 9 hermanos que 
conformaban aquel hogar humilde, sus padres decidieron darle el nombre de DIANA, 
una niña que nació el 30 de enero de 1973 y con ella nació la sonrisa y la esperanza 
de aquel recóndito y perdido pueblo, olvidado y abandonado a la buena de Dios. José 
Tomás Quiroz y Edith Pineda, sus padres la vieron crecer, débil y enfermiza pero con 
un carácter fuerte y decidido, la vieron reír y llorar y levantarse en medio del hambre 
y la desnudez los cuales mitigaba con canciones que entonaba subida en un palo de 
mango mientras llegaba la noche. 
Estudió la primaria en la escuela rural mixta Nuestra Señora del Rosario del 
corregimiento de Playas Blancas perteneciente al municipio de Guamal, un pueblecito 
escondido entre dos ciénagas de cuyas aguas los pescadores obtienen el sustento 
diario Su primera maestra fue María Dunith López Cuevas quien se dedicó a 
enseñarle las primeras letras y quien se convertiría luego en un modelo a seguir, y así, 
entre jalones de orejas, de rodillas al sol y otros castigos más porque "está niña es 
muy rebelde", terminó su primaria a los 12 arios. 
Al ario siguiente y con muchos esfuerzos de sus padres, logró ingresar al Colegio 
Nacional de Bachillerato "Bienvenido Rodríguez," comenzando para ella un nuevo 
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universo colmado de experiencias alegres y otras muy amargas, como tener que 
retirarse del colegio a causa de su débil estado de salud; ahí comenzaría la vida a 
mostrarse dura, severa y a veces cruel con aquella adolescente tejedora de fantasías y 
soñadora de un mejor porvenir para ella y su familia. 
Al ario siguiente tampoco pudo regresar al colegio debido a la pobreza de sus padres, 
para entonces la madre y su querida hermana Dinora, habían partido del hogar en 
busca de un mejor futuro, quedando los hijos a cargo del padre y fue otro año en el 
cual los sueños y las ilusiones se escapaban de las manos como se le escapa la noche 
al día y la tristeza invadía el corazón de aquella muchachita que entre los menesteres 
de la casa y cantar canciones, pasaba las horas, los días y los años porque sus padres 
eran tan pobres que no pudieron lograr que nuevamente Diana regresara al colegio. 
Pero la fuerza de su espíritu aguerrido fue más grande que su pobreza, y el rocío 
volvió a caer sobre aquel capullo tierno aún y con la fuerza y la alegría que la 
envolvía, la sonrisa reapareció y fue así como dos arios después volvió al colegio 
aunque le tocaba trabajar medio tiempo como "muchacha del servicio" en una casa de 
familia. Los primeros pasos estaban dados y ella no daría marcha atrás porque el 
ímpetu de su ser no se lo permitiría. 
Pasaban los años y ella seguía estudiando y obteniendo premios y buenas 
calificaciones, aunque en muchas ocasiones sentía desfallecer a causa de su mal 
estado de salud y del duro trabajo que le tocaba realizar para poder estudiar, pero si su 
cuerpo era débil, su alma era guerrera y en su mente sólo había un propósito: "salir 
adelante aunque la adversidad te colme", además le gratificaba el hecho de que las 
personas para las que trabajaba, la querían mucho y le permitieron terminar sus 
estudios allí, Nancy y Orlando Oviedo se convirtieron en los ángeles que Dios le 
había puesto en su camino para sortear las dificultades. 
En 1993 a los 20 años de edad, terminó la secundaria y veía que nuevamente no tenía 
los medios para continuar sus estudios, la inquietud y la desesperación llegaron de 
nuevo y en 1994 decidió viajar a Venezuela, pero la solución no estaba allí, ese viaje 
no llenó sus expectativas y en diciembre del mismo año regresó a su pueblo, 
desilusionada porque no veía una luz que le indicara el camino a seguir. 
En 1995 recibió la llamada de uno de sus hermanos radicado en Santa Marta, éste la 
ilusionó con la promesa de ayudarla a ingresar a la Universidad del Magdalena y con 
ésto se abrían de nuevo las puertas de la esperanza, pero "no todo lo que brilla es oro" 
porque al llegar a Santa Marta, las cosas fueron muy diferentes y aquellas promesas 
se rompieron y se esfumaron cual se esfuman las palabras en el aire. ¿Y las nuevas 
ilusiones? ¿Y las esperanzas donde quedaban? Era como estar en un barco sin 
dirección, a la deriva y que en cualquier momento el viento puede despedazar y 
hacerlo naufragar. Pero una voz interior le decía: "no te devuelvas porque te caes, tu 
alma, tu mente y tus manos serán tus principales herramientas si quieres seguir", "no 
pierdas la fe" "basta ya del llanto". 
Otra vez se dedicó a la lucha y empezó a trabajar como muchacha de servicio, en el 
seno de una familia que la acogió y que, desinteresadamente, le ha brindado el apoyo 
y el cariño que ella tanto anhelaba. 
En 1996 ingresó a la Universidad del Magdalena en el programa de Lenguas 
Modernas, el rocío volvió a caer y el sol brilló de nuevo, no obstante conocer el amor, 
un amor que sólo ella sintió porque a quien amó con locura, nunca la quiso y sólo le 
dejó un sabor a hiel. A mediados del séptimo semestre, estuvo a punto de abandonar 
su carrera porque su estado de salud empeoró, y a causa de una infección renal, 
perdió un bebé que tanto anhelaba, esto la hizo tambalear y sumirse en la tristeza, 
pero "el hombre es él y las circunstancias" y ella no estaba hecha para los fracasos. 
Actualmente está a punto de culminar su carrera, su barco encontró un nuevo 
horizonte y será muy dificil hacerlo naufragar, porque ella se ha revestido de una 
coraza imposible de franquear el amor resplandeciente como el sol al amanecer y ese 
barco donde habita la fe, la ternura y la esperanza, se colorea con nuevos matices y lo 
mejor es que va guiado por Dios. 
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INTRODUCCIÓN 
En toda la historia de la humanidad la comunicación ha sido una de las necesidades 
primordiales que ha tenido el hombre para expresarse de manera autónoma, es así 
como, desde niño se le enseña a comunicarse, sólo de forma que pueda repetir lo que 
ya existe. Aunque en sus primeros arios de escuela, al niño se le brinda un ambiente 
familiar, amable y propicio para desarrollarse y expresarse autónomamente, al llegar 
a la secundaria, los enfoques y modelos pedagógicos rompen por completo con la 
libertad y la autonomía del individuo, cerrándole así todo espacio en el cual el 
estudiante pueda crear e innovar mientras aprende. 
La creatividad es una aptitud que no se desarrolla estudiando de manera pasiva, pues 
ésta debe ser intrínseca en el individuo y sólo se puede fomentar y lograr con la 
práctica diaria y reflexiva de todo el bagaje que conllevan los procedimientos del 
lenguaje (habla, escucha, escritura, lectura). Además del desarrollo del lenguaje, la 
imaginación y la invención son transformadoras del pensamiento pasivo y 
acostumbrado a lo "estático" del proceso enseñanza-aprendizaje, pues van más allá 
de lo previamente establecido. La imaginación o "chispa creadora" no sólo le brinda 
al individuo la oportunidad de racionalizar ante diferentes vicisitudes diarias, sino 
que además lo conduce al pensamiento fantástico, la emotividad, la constante 
búsqueda del conocimiento, la invención y la creación de nuevas expectativas ante lo 
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natural, de lo que se convierte en un crítico e investigador permanente y de esta 
forma, transforma su entorno. 
Esta nueva forma de pensar, de conocer, de crear, de rebeldía ante lo previsible, 
acarrea entonces la construcción de nuevos conocimientos y expectativas al individuo 
desde toda la dimensión fantástica e inventiva que posee la mente humana. 
Este proyecto presenta en toda su dimensión una problemática planteada con base en 
el proceso investigativo" realizado dentro y fuera de las aulas de clase donde aún se 
observa con gran tristeza que el maestro es quien jue_,.a el rol principal dentro del 
proceso de enseñanza - aprendizaje, es éste pues, quien decide que alumno debe 
participar y de qué manera, sin permitirle al educando la participación libre y 
espontánea, y de ésta manera, va destruyendo poco a poco el desarrollo del potencial 
creativo del alumno. 
Dicho lo anterior entonces, este proyecto va dirigido al "cambio" de mentalidad 
docente d scente de los colegios, particularmente en el colegio Hugo J. Bermúdez. 
Por medio de este proyecto se pretende "despertar" al alumno de ese letargo de 
pasividad receptiva del conocimiento para conducirlo por los escalones firmes de la 
"luz" de la creatividad. 
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1. JUSTIFICACION 
Actualmente la educación en Colombia atraviesa por muy malos momentos y de 
acuerdo con los resultados arrojados anualmente por el ICFES, uno de los 
departamentos con más bajo rendimiento académico es el Magdalena; hay que tener 
en cuenta que estamos en una sociedad muy exigente con respecto al conocimiento de 
los individuos que pertenecen a ella, ésto debido a los múltiples avances científicos y 
tecnológicos del diario vivir es por esta razón que se hace necesario el mejoramiento 
de los métodos educativos con los cuales se puede contribuir a la ampliación del 
conocimiento en los educandos y a su formación como seres activos y participantes 
de la sociedad. 
Con este proyecto se pretende que los alumnos alcancen un desarrollo máximo de su 
creatividad participando activamente en su educación ya que son éstos el centro del 
proceso de formación personal y profesional como seres integrales y útiles para la 
sociedad, y que se formen dentro del proceso auto-constructivo del conocimiento, 
donde el estudiante es investigador de la realidad en su cotidianidad, integrándose 
activamente al proceso de enseñanza - aprendizaje, no sólo del Inglés sino en las 
demás áreas del saber. 
Este es un proyecto de vida donde no sólo se tiene en cuenta la formación de los 
estudiantes y el mejoramiento de su educación, sino que además va encaminado a la 
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formación del docente - investigador y su formación como integrante de la sociedad, 
un proyecto con miras al desarrollo humano y personal, a la formación en valores y 
en el conocimiento dentro de un proceso que genere la integración docente - discente 
y en el cual ambas partes trabajen mancomunadamente para lograr así, personas 




Utilizar la creatividad como estrategia metodológica para la enseñanza del 
Inglés. 
Contribuir positivamente al desarrollo integral de los educandos de manera 
que ésto me permita formarme como futuro docente de calidad. 
2.2 ESPECIFICOS 
Integrar los aspectos creatividad - conocimiento a fin de que el alumno los utilice 
en su cotidianidad. 
Diseñar y aplicar estrategias metodológicas que contribuyan al fomento de la 
creatividad en los estudiantes. 
Fomentar la integración activa entre el docente y los estudiantes. 
Desarrollar actividades que conlleven a una mejor formación en valores y 
conocimientos, tanto del estudiante como del educador. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Se ha hablado mucho acerca del giro que ha dado la educación en los últimos tiempos 
y se dice que los profesores autoritarios y apáticos están fuera del contexto, sin 
embargo en diferentes planteles aún existen tales profesores con las mismas 
deficiencias. Por más que se intente solucionar el problema de la falta de interés 
hacia diferentes asignaturas y el desarrollo de las clases por parte de los profesores, es 
poco lo que se puede lograr sino se hace un cambio total no sólo de los métodos 
educativos sino en la mentalidad de los actores del proceso enseñanza aprendizaje. 
Para la comprobación del problema antes mencionado, fué necesario realizar algunas 
observaciones, encuestas, toma de fotografías y entrevistas a los estudiantes del grado 
8°B del Colegio Hugo J. Bermúdez A través de dichos instrumentos se logró 
comprobar la falta de interés y la apatía por parte de los profesores y estudiantes hacia 
la clase de inglés, lo cual torna las clases monótonas y aburridas debido a que tanto el 
profesor como los alumnos se dedican a pasar al tablero y a la revisión de tareas sin 
realizar otro tipo de actividades. 
Cabe decir que aunque el colegio posee de muchos elementos que se pueden utilizar 
para el aprendizaje del Inglés (biblioteca, sala de informática, etc.) y con ello 
transformar, crear y expresar nuevas formas de aprendizaje, los estudiantes de esta 
comunidad no hacen uso de estos recursos, sólo se limitan al recibir clases dentro de 
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cuatro paredes y no buscan otros medios que les permitan, crear, divertirse y al 
mismo tiempo aprender con elementos que les puede brindar el mismo contexto. 
La dinámica y creatividad son parte importante de todo proceso de enseñanza—
aprendizaje y las nuevas tendencias de la educación plantean que el docente debe ser 
investigador de su propia realidad y de sus educandos, generando así estrategias que 
consolidan de manera positiva el proceso de formación de sus estudiantes. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Para la elaboración de este Proyecto se ha escogido la etnografia, que tiene su 
centro conductor en la descripción de la cultura y subcultura de los grupos 
estudiados, esta clase de investigación cualitativa se ajusta el tipo de trabajo 
realizado dentro de la institución y permite al investigador una visión objetiva del 
grupo analizado. 
4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población objeto de estudio estuvo representada por los estudiantes del 
Colegio "Externado Nacional Hugo J. Bermúdez", jornada diurna (mañana); se 
tomó como muestra los alumnos del grado 8°B en la clase de Inglés cuyo profesor 
de planta es Tomás Fernández. 
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4.3 PLAN DE RECOLECCIÓN 
Los parámetros a seguir en la ejecución de la investigación fueron los de la 
etnografial, en la que se emplearon instrumentos como la observación, la entrevista, 
la encuesta y la toma de fotografias, las cuales usadas en las investigaciones 
etnográficas; para la observación se utilizó el diario de campo. 
Se hizo un análisis de las observaciones, se tabularon las encuestas aplicadas a los 
estudiantes para obtener la estadística del nivel creativo del profesor y los alumnos; 
se hicieron los respectivos análisis de las fotografías tomadas a los estudiantes y la 
entrevista hecha al profesor. 
4.4 HALLAZGOS 
Luego de realizar varias observaciones y encuestas a los estudiantes se descubrió que 
hace falta mucho espacio propicio para el desarrollo de las aptitudes creativas de los 
estudiantes en el aprendizaje del Inglés. Aunque el profesor trata bien a los alumnos 
y éstos se llevan muy bien con él; el profesor no permite que dentro de sus clases se 
trabaje de manera diferente a como él lo exige y no usa ninguna clase de material 
didáctico que permita verificar el grado de creatividad en su clase. 
La Francesco V. Giovanni. La investigación pedagógica. Una alternativa para el cambio educacional. 
Santafé de Bogotá. Libros & Libres S.A. 1998. p.227. 
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Las condiciones de la escuela aunque no son las óptimas, en cierto grado sí se prestan 
para la enseñanza creativa. Sin embargo, el profesor-no hace uso de los recursos que 
presta la institución (ver marco contextual pagina 38). 
El colegio no tiene aún un enfoque curricular definido debido al desorden 
administrativo que hay en la Institución (ver anexo A), según los coordinadores y la 
misma rectora, el enfoque curricular está en proceso de construcción aunque de 
acuerdo con las observaciones, se notan matices del enfoque práctico y técnico y 
algunas veces tradicionalistas por lo cual se deduce que se maneja un enfoque 
curricular ecléctico. 
A pesar de ser un colegio muy antiguo no tiene concretado un modelo pedagógico, ni 
su propuesta de enfoque curricular. 
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
RECOLECTADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
5.1 OBSERVACIONES Y SU RESPECTIVO ANÁLISIS 
5.1.1 Diario de Campo # 1: 
Durante la primera observación realizada en el grado 8°B del colegio Hugo J. 
Bermúdez, en la clase de Inglés se logró constatar lo siguiente: 
Los alumnos pasan al tablero y el profesor corrige los ejercicios realizados por éstos, 
el profesor no corrige pronunciación, y sólo algunas veces les habla a los alumnos en 
Inglés. Sale del salón y sus alumnos quedan a su libre albedrío y realizan desorden; 
luego el profesor les dicta un texto y los alumnos se limitan a escribirlo en el 
cuaderno, el profesor no revisa actividades en clase, amenaza con colocar "c,ero"a 
quien haga desorden. 
En 45 minutos, sólo pasan al tablero y escriben el texto. 
Próxima Clase: Revisar el texto. 
Tarea: buscar el texto en la página X del libro y copiarlo correctamente. 
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5.1.2 Diario de Campo # 2: 
Los alumnos copian la formula gramatical de pronombres posesivos mientras el 
profesor lee una revista "IDEAS", luego se levanta y ordena a los alumnos hacer 
silencio, los alumnos siguen copiando, el profesor les da un taller para que los 
resuelvan (10 minutos), luego el profesor sale del salón, los alumnos se desordenan y 
como siempre forman alboroto, cuando el profesor regresa, los alumnos regresan a 
sus puestos y continúan copiando el texto. No se deja tareas. 
5.13 Diario de Campo # 3: 
Durante esta clase el profesor hace preguntas respecto a la clase anterior, a las cuales 
responden los alumnos de siempre, mientras los demás se agazapan en sus pupitres, 
algunos estudiantes pasan al tablero mientras el profesor revisa algunos apuntes, 
luego se dirige hacia la parte posterior del salón y aclara algunas de las preguntas de 
los alumnos, después sale del salón mientras los estudiantes realizan un taller, el 
profesor regresa y corrige pronunciación, los alumnos repiten después de él. Estas 
situaciones se repiten en casi todas las clases. 
5.1.4 Diario de Campo # 4: 
La clase se desarrolla en completa normalidad como todos los días, el profesor 
corrige, los alumnos pasan al tablero, de vez en cuando realizan talleres, casi nunca 
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ejercitan la pronunciación, lo único diferente fue que el profesor dijo: "Para mañana 
habrá previa y los que no estudien se van a rajar" 
Otro dato curioso que ocurrió fue que un estudiante dijo al otro: "Tú no eres pendejo, 
ese profesor siempre te pasa la nota, no ves que es marica". 
5.1.5 Diario de Campo # 5: 
Hoy no se pudo observar clases porque los estudiantes están haciendo una evaluación, 
sin embargo se observó el comportamiento de los estudiantes, algunos están 
preocupados porque van mal en la materia, otros están pensativos y otros se disponen 
a contestar. El profesor se pasea por todo el salón y les dice a los alumnos "Hoy 
vamos a ver quién es quién". 
Al terminar la evaluación se fotocopió el formado de ésta, el cual demuestra que el 
profesor sólo evalúa estructuras. ¿Y las otras habilidades qué? 
5.1.6 Diario de Campo # 6: 
Durante el desarrollo de ésta clase el profesor entrega las "notas" de las previas, hay 
algunos alumnos descontentos con los resultados de ésta. 
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Los estudiantes pasan al tablero para corregir los ejercicios de la previa luego copian 
un diálogo del libro, el profesor sale del salón, como siempre, cuando regresa deja 
otra tarea y no corrige el diálogo que desarrollaron sus alumnos. 
5.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Para un total de 10 observaciones (aquí muestran 6 debido a la rutina de las clases), 
en las cuales se pudo notar la falta de creatividad por parte del profesor y de los 
alumnos mismos, quienes no parecen estar interesados en que la clase sea diferente. 
En todas las clases observadas, el profesor y sus alumnos se dedican a dar clases de 
una manera rutinaria donde prima la falta de motivación. Todos los días las clases se 
desarrollan relativamente de la misma manera, en cuanto a la metodología empleada 
por el profesor, cabe decir que es rutinario, mecanicista y apático, con relación a lo 
que sucede dentro del salón de clases. 
El profesor se dedica a hacer lo mismo durante las clases todos los días, pasar al 
tablero a sus alumnos, corregir talleres, algunas veces corrige pronunciación y todos 
los días abandona el salón en pleno desarrollo de la clase por lo que se puede deducir 
que su metodología al enseriar la asignatura no dista de ser una clase autoritaria y 
mecanicista y los alumnos tampoco se muestran interesados en que las clases se den 
de otra manera ni que el profesor cambie su metodología. 
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No se notó la creatividad por ningún lado, ni de parte del profesor ni de los 
estudiantes, quienes al parecer se han habituado al sopor de la rutina y a hacer lo 
mismo todos los días. Es de aclarar que como en toda aula de clase hay alumnos más 
atentos que otros y que les gusta la materia y participan durante la clase, pero la 
mayoría de los estudiantes se dedican a realizar otro tipo de actividades durante la 
clase, como hablar de fútbol, por ejemplo, sin que el docente se interese por mejorar 
esta situación, es como si se le hubieran pasado la "fiebre" educativa, y sólo se centra 
en el desarrollo de los contenidos sin tener en cuenta al estudiante como ser integral. 
53 ENTREVISTA REALIZADA AL PROFESOR DEL GRADO 8° Y SU 
RESPECTIVO ANALISIS 
PROFESOR: Tomás Fernández 
¿Se considera usted un profesor creativo? 
Si No  
¿Por qué? 
R/. Porque brindo a mis alumnos lo necesario para que incrementen su• 
conocimiento. 
¿Qué cree usted que sus alumnos necesitan para aprender Inglés? 
R/. Que les explique correctamente y se les corrija a tiempo. 
¿Qué metodologías utiliza usted para enseriar Inglés a sus alumnos? 
R/. El enfoque semántico-comunicativo. 
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¿Qué actividades realizan sus alumnos en clase? 
R/. Talleres, lecturas, diálogos, etc 
¿Cuántos de sus alumnos participan en clase? 
R/. Todos  Algunos  Ninguno  
¿Qué recursos didácticos utiliza usted en el desarrollo de sus clases? 
R/. Carteleras, cassettes, etc. 
8 ¿Piensa usted que el método que está utilizando es el más efectivo para 
enseñar a sus alumnos? 
R/. Si, porque a mis alumnos les gusta. 
A la primera pregunta, el profesor contesto que si, lo cual no se observó en las clases 
y tampoco lo pudo sustentar con las respuestas a las preguntas subsiguientes. 
El profesor manifiesta brindarle a sus alumnos, "todo lo necesario para incrementar 
sus conocimientos"; estas apreciaciones dejan mucho que desear porque las carteleras 
y los talleres no siempre son necesarios para incrementar al conocimiento y mucho 
menos suficientes para lograrlo. 
El profesor dice explicar correctamente y corregir a sus alumnos. Esta versión se 
pudo verificar en las observaciones, pero nadie puede asegurar que eso sea solo lo 
que los alumnos necesiten. 
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1. ¿Te gusta aprender inglés? 
z 
% 
wrIta ce   
En las respuestas 5 y 6 el profesor manifiesta con certeza que sus alumnos 
desarrollan diferentes actividades aunque en ninguna delas observaciones se vio que 
se realizaran tales lecturas y diálogos. 
En cuanto a la respuesta de la pregunta 7, dice utilizar carteleras y cassettes como 
recursos didácticos para enseñar Inglés a sus alumnos y esto tampoco aparece en las 
observaciones realizadas (ver anexo A). 
5.4 ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 8° Y 
SU RESPECTIVO ANÁLISIS 
Para el análisis de las encuestas de un total de 41 estudiantes se presenta aquí una 
muestra aleatoria de 20 alumnos. 
1111No 
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El 95% respondió si a la pregunta y sólo el 5% respondió no. 
2. ¿Por qué? 
10% 5% 
a  50% 
Es lo que Esta de Moda 
Por que Puedo Viajar a Otro País 
Aprendo Nuevas Cosas  
Es Aburrido 
A la segunda pregunta, el 50% respondió que les gusta Inglés porque es lo que 
está de moda, el 35% por las posibilidades de viajar al exterior, el 10% por 
aprender cosas nuevas y un 5% respondió que es aburrido. 
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Explica en el Tablero 
Pasa al Tablero  
Adecuadamente  
Dinámicamente  
El 41% respondió "Adecuadamente", lo cual no responde a la pregunta, el 18% 
respondió "Dinámicamente", esto no se pudo constatar, el 35% respondió 





4. ¿Qué actividades realiza durante la clase de Inglés? 
e 45% 
Traducciones y Diálogos 
El Profesor Explica 
Eiercicios y Exámenes 
Aprenderlo 
El 45% de los encuestados respondió que durante la clase realizan traducciones y 
diálogos, el 25% dice que el profesor explica, el 20% ejercicios y exámenes, el 
10% dice que aprenderlo. 
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5. ¿Qué actividades te gustaría realizar durante la clase de Inglés? 
10% 
e  25% 
15% 
Explicación del Profesor 
Diálogos y Lecturas 
Mas Participación  
Ver Videos, Escuchar cassettes 
Juego  
El 35% respondió que les gustaría ver videos y escuchar cassettes durante las clases 
de Inglés, 15% les gustaría más diálogos, el 25% les gustaría tener más participación 
y el 10% les gustaría realizar juegos. 
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Pasar al Tablero  
Actividades Orales y Escritas 
Talleres  
El 50% respondió que lo que más le gusta de la clase de Inglés, es pasar al 
tablero, el 15% les gusta las actividades orales y escritas y el 35% les gusta los 
talleres. 





Los Diálogos y Escritura 
Todo me Gusta 
Desorden  
Previas y Tareas 
El 30% de los encuestados respondió que no les gusta del Inglés los diálogos y la 
escritura, el 35% respondió que todos les gusta, el 15% no les gusta el desorden y 
el 20% no les gusta las previas y las tareas. 
5.4.1 Interpretación de los resultados: 
De acuerdo con las respuestas de los encuestados, éstos están conformes con la 
forma como el docente les explica la clase, sólo en la pregunta # 5, el 35% 
respondió que les gustaría dar las clases de Inglés de una forma diferente (videos, 
cassettes). 
En ninguna de las respuestas se notó que los estudiantes respondieran algo acerca 
del método empleado por el profesor al enseñarles Inglés. 
Los alumnos, al parecer, están adaptados a la rutina y no se vislumbra que por su 
parte, quieran que el conocimiento se les enseñe de manera diferente, sólo se 
limitan a la cotidianidad como si fuesen máquinas. (ver anexo B). 
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6. MARCO CONTEXTUAL 
6.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
La institución escogida para realizar la investigación fue el Externado Nacional Hugo 
1 Bermúdez, que fue creado mediante el acuerdo No. 14 del 15 de diciembre de 
1960, fue inaugurado el 15 de abril de 1961. 




Niveles: Básica secundaria y media vocacional. Resolución de aprobación No. 
17617 de Nov. 15 de 1998. 
Jornada: Mañana y tarde. No. 15106 de octubre de 1984 jornada nocturna. 
Inscripción DANE: No. 14700101801 
Inscripción NIT: No. 89178112-5 
Registro ICFES: No. 010439 J.M. 
No. 010475 J. T. 
No. 010454 J. N. 
Núcleo Educativo: No. 0003 
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Director de Núcleo: Marina Agu lar de Machado 
Número de Estudiantes: 604 J. M 
600 J. T. 
500 J. N 
Número de Jornada: 3 • mañana, tarde y noche. 
Servicios Académicos = Administrativos: 
Biblioteca 
4, Zona de recreación y deportes 
4* Sala de informática 
Tienda escolar 
4 Bienestar social, profesorado y escolar. 
El colegio Hugo J. Bermúdez se encuentra ubicado en al Calle 19 con carrera 
7. 
t> El colegio es ampl o,pero,con relación al número de estud antes,los salones 
son pequeños sun colegio muy amplio, pero los salones son muy pequeños en 
relación con el número de estudiantes, en ellos hace mucho calor. 
Esta institución no es muy bien mantenida en buen estado de limpieza, aunque 
cuenta con servicio de aseo, siempre se encuentra basura por los alrededores. 
e El personal docente no cumple a cabalidad con su labor educativa puesto que 
siempre se encuentran alumnos por fuera del salón y de la institución misma 
en las horas de clase. 
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Actualmente el colegio Externado Nacional Hugo J. Bermúdez ha sido remodelado. 
Hoy día cuenta con un bloque de dos pisos y aumento de aulas para una mayor 
cobertura, pero sólo el espacio exterior porque el interior sigue siendo el mismo, los 
mismos tableros dañados y las mismas sillas desmanteladas. 
6.2 ENFOQUE CURRICULAR DE LA INSTITUCIÓN 
6.2.1 Componentes de la realidad externa o entorno. 
La comunidad del Colegio Hugo J. Bermúdez tiene como característica que los 
estudiantes que conforman dicha comunidad en general proviene de un estrato 
socioeconómico bajo, ya que la mayoría de los padres de estos jóvenes no reciben 
ingresos muy altos, y en muchos casos tan solo alcanzan para el mantenimiento de las 
familias; lo cual los obliga a buscar como alternativa para la educación de sus hijos, 
la utilización de los servicios que prestan los colegios públicos como es el caso del 
Hugo J. Bermúdez, teniendo que someterse a los inconvenientes que siempre ha 
tenido la educación pública, además de la falta de instalaciones y recursos adecuados 
para poder desarrollar las actividades académicas en forma óptima según lo sugiere la 
Ley General de Educación. 
La mayoría de los jóvenes del Colegio Hugo J. Bermúdez se encuentran expuestos a 
condiciones sociales adversas, como lo representa el hecho de vivir en barrios con 
cierto nivel de marginalidad, barrios en los cuales existe la presencia de expendio de 
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drogas, delincuencia y en donde las condiciones medio ambientales no siempre son 
las mejores para el libre desarrollo de estos jóvenes. 
6.2. 2 Realidad interna humana 
En cuanto a este aspecto cabe destacar que los estudiantes del colegio Hugo J. 
Bermúdez, tienen dificultades en cuanto al comportamiento se refiere, es decir, la 
calidad de la disciplina en estos jóvenes no es la más óptima, ya que en muchas 
ocasiones tanto a los profesores como al coordinador de disciplina se les dificulta 
mantener el orden y el respeto entre los mismos, los cuales con mucha frecuencia son 
reacios a seguir el buen comportamiento dentro de los salones de clase, así como 
también en los recreos; a pesar de ello, se hace todo lo posible por mantener un 
ambiente armónico entre los estudiantes, esto no quiere decir que los jóvenes del 
colegio sean agresivos, sino que en muchas ocasiones, y debido en parte quizá a su 
edad y a las múltiples dificultades familiares que enfrentan, reaccionen así. 
6.2.3 Misión de la institución 
El colegio Externado Hugo J. Bermúdez de la ciudad de Santa Marta, abierto al 
futuro busca formar y capacitar personas, con todos los conocimientos y habilidades 
intelectuales, para que una vez finalizado su ciclo dentro de la institución, estén lo 
mejor preparados para afrontar con éxito niveles superiores de educación y 
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formación, y que a su vez sean personas útiles y respetuosas con la comunidad a la 
que pertenecen. 
6.2.4 Valores fundamentales vivénciales y promovidos por la institución 
Los valores promovidos por la institución son: el respeto por todas las personas que 
están dentro y fuera de la institución, la solidaridad, la tolerancia, la ternura y los 
valores patrios. 
Estos valores se trabajan a través de los proyectos de ética y valores, en coordinación 
con el departamento de psicoorientación, además se realizan visitas al asilo, barrios 
necesitados, la cárcel, para despertar, de esta manera, la sensibilidad social. 
6.2.5 Objetivos de la institución 
6.2.5.1 Generales: 
Lograr la forma y educación integral de los alumnos que conforman parte de la 




Desarrollar en forma satisfactoria los planes y metas curriculares planteados por la 
institución, de acuerdo a lo establecido por la Ley General de la Educación en 
coordinación con el Ministerio y la Secretaria de Educación. 
Satisfacer las necesidades de los estudiantes en cuanto a conocimientos y formación 
se refiere. 
Brindar a los estudiantes el espacio propicio para el desarrollo de sus personalidad, 
sus potencialidades intelectuales y convivencia en comunidad. 
6.2.6 Estrategias pedagógicas 
La acción pedagógica en el colegio, se realiza a partir de la implementación de la 
autogestión del conocimiento teniendo en cuenta como principio básico la motivación 
de intereses como una metodología vivencial, participativa, creativa a partir de las 
inquietudes de los estudiantes. 
Algunos criterios pedagógicos tenidos en cuenta son: 
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e Fomento del libre albedrío para que el estudiante actúe conforme a sus 
intereses y necesidades, lo cual le da a los estudiantes herramientas para que 
se organicen en el ámbito individual y grupal. 
Creación de un ambiente propicio de convivencia dentro del aula y en el 
entorno educativo para facilitar el diálogo y el desarrollo comunitario. 
e Lograr el equilibrio entre lo teórico y lo práctico. 
C. La labor docente es mediar entre el alumno y el conocimiento.  
6.2.7 Dinámica administrativa 
En el ámbito administrativo, el Hugo J. Bermúdez presenta dificultades en cuanto a 
la coordinación de las diversas actividades, la calidad de la comunicación entre los 
estamentos administrativos es deficiente, hecho en parte generado por la falta de 
claridad en cuanto a las políticas de manejo de la institución. 
En cuanto al desempeño de los docentes que laboran en la institución, en general la 
mayoría cumple con sus obligaciones académicas, sin embargo, con lo que respecta a 
otras actividades como la dirección de grupos, falta mayor integración y coordinación 
en cuanto al planeamiento de actividades y cambios con relación al manejo de los 
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alumnos, lo anterior puede sintetizarse diciendo que en general no se efectúa un 
cumplimiento estricto de manual de funciones de la institución. 
No existe una comunicación eficiente en lo que respecta a la Coordinación 
Académica, Disciplinaria, Departamento de Psicoorientación y la Rectoría del 
colegio. Se hace evidente la carencia de retroalimentación que permite desarrollar 
conjuntamente las actividades de la institución, los equipos de trabajo presentan poca 
eficiencia a la hora de mostrar resultados claros y contundentes en cuanto a las metas 
y objetivos que se planteen. 
Puede decirse que el clima laboral de la institución es bueno a pesar de que existan 
fallas en la comunicación entre docentes, coordinadores y directivas. Es importante 
mencionar que en parte las dificultades se deben a la falta de recursos para la 
realización de actividades que permitan mejorar las condiciones, para la ejecución de 
las actividades necesarias, para el bienestar el colegio„ sin embargo no es un factor 
determinante, para la presencia de las dificultades antes mencionadas. 
La anterior información fue lo único a lo que se pudo acceder en cuanto al enfoque 
curricular de la institución, donde aún el PEI se encuentra en proceso de desarrollo, 
según entrevistas que se tuvieron con el coordinador académico Martiniano Acosta, el 
coordinador de disciplina Alvaro Ariza y la propia rectora del colegio Dra. Ruth 
Botarlos, quienes manifiestan que el PEI "se extravió, que no tienen enfoque 
curricular definido y que están trabajando en eso". 
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A pesar de este inconveniente y con ayuda de las observaciones realizadas al profesor 
de Inglés Tomás Fernández en el grado 9-3 se pudo constatar que éste desarrolla un 
enfoque curricular ecléctico, donde algunas veces el alumno es centro del desarrollo 
del proceso enseñanza-aprendizaje, otras veces es el profesor el protagonista y en 
ocasiones se muestra autoritario. 
6.2.8 Características del enfoque ecléctico. 
El enfoque ecléctico es una postura conciliadora nutrida de diferentes fuentes. 
Propone uniones y conexiones no sistemáticas, pragmáticas e inciertas. 
Es una formación integral, donde los alumnos no son simples personas con 
conocimiento, sino manojos de afectos; personas que se ganan o ganarán la vida, no 
sólo interactúan en los grupos: poseen una propia vida privada. Lo ecléctico está 
caracterizado por conexiones cambiantes, ordenamientos diferentes. 
Recomendaciones: 
Preservar las instituciones vigentes, alterarlas gradualmente 
Planificar y articular los cambios con lo que no se haya alterado. 
Cambios en pequeña escala. 
Socializar el cambio. 
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En sentido restringido, Currículo es lo que la institución planea y desarrolla para la 
formación de los alumnos. 
6.2.9 Criticas al enfoque de la institución 
Es muy triste saber que una institución tan antigua como lo es el colegio Hugo J. 
Bermúdez se encuentra en ese estado en cuanto al PEI se refiere, ya que no tiene un 
enfoque curricular determinado y no se está trabajando para lograrlo, porque según lo 
manifestado por el coordinador académico Martiniano Acosta, pues cuando se le 
preguntó si se estaba trabajando en la organización y desarrollo del PEI, contestó: 
"Eso queda así, tú sabes como son los colegios oficiales". 
Con mi propuesta espero contribuir en la reorganización y reelaboración del PEI del 
colegio porque hay tal desorden administrativo, que al preguntar por el enfoque 
curricular de la institución, no se da una respuesta concreta sino que se manda al 
investigador para todos lados y al final no se logra explicar la situación. 
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7 MARCO TEORICO 
7.1 La Creatividad. 
La creatividad ha sido definida por muchos autores como lo nuevo, lo original, la 
capacidad de inventiva, de crear nuevas cosas. Retomamos aquí la definición que de 
ésta hace la doctora Joyce Wycooff, en la cual plantea la creatividad como una nueva 
forma de hacer las cosas y convertirlas en algo úti12, según la autora entonces, ser 
creativo implica aportar un significado o una finalidad nuevas a una labor, encontrar 
nuevos usos, resolver los problemas existentes o incorporar belleza o valor. En el 
campo de la educación estaríamos hablando pues, de incorporar nuevas formas de 
orientar el desarrollo de las actividades pedagógicas, de llevar a nuestros estudiantes 
por el sendero de una nueva visión cognoscitiva, de manera tal, que éstos a su vez 
pueden aprender dicho conocimiento de una manera significativa de acuerdo con los 
preconceptos establecidos por los estudiantes. 
Es labor fundamental del docente, habilitar espacios en los cuales los estudiantes se 
liberen de las reglas y puedan desarrollar sus verdaderas actitudes y aptitudes3, actitud 
como disposición creadora y aptitud como las destrezas inmersas en el individuo. 
2 WYCOFF, Joyce. Trucos de la mente creativa Mindmapping. Ediciones Martínez Roca P. 36 
Barcelona 1994. 
3 Primer congreso en creatividad, U. Pontificia Bolivariana, ampliando espacios para la creatividad. 
P.34. 
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Uno de los aspectos en estos espacios creativos se desarrollan en la personalidad del 
estudiante y en su aptitud para "creas" nuevas cosas, para que lo anterior, se dé el 
discente, debe sentirse seguro, sin las limitaciones del temor a equivocarse y es aquí 
donde el maestro juega un rol trascendental, pues lo que el estudiante necesita es 
autonomía, no-dependencia'. En este caso el maestro debe incentivar e instar a sus 
estudiantes a valerse por sí mismos, a ser autónomos y no a depender de él, reconocer 
al estudiante como único y tener en cuenta su singularidad a la hora de elaborar los 
planes de estudio. 
Otro aspecto importante para que el estudiante desarrolle sus habilidades y aptitudes 
es la constante búsqueda de respuestas a los acontecimientos del diario vivir, por muy 
insignificante que sea el hecho, el estudiante siempre se está preguntando: ¿Cómo? 
¿Por qué?¿Por qué así y no de tal manera?, ¿Por qué este color y no otro? ¿ Y no 
podría ser que... ?5 son interrogantes que deberán ser tenidos en cuenta al momento de 
elaborar el currículo de la Institución, para asía aprovechar al máximo las capacidades 
del discente y que éste a la vez logre desarrollar y utilizar todo su potencial creativo. 
Cada vez que se habla de conocimiento y estudio, no podemos evitar ligarlo al 
aburrimiento y a ponerlo al juego y al placer, esto no debería se así, puesto que todo 
conocimiento, en su estructura natural, se mezcla con el juego y el placer, por esto los 
estudiantes creativos, enlazan el conocimiento y el estudio con juego y el placer. Y 
° Methods and approaches, Englewood, P.45. 
5 Op. Cit. Pág. 44. 
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aborrecen la mediocridad. La rutina diaria y lo tradicional en el aula, cortan la 
creatividad en los estudiantes y les impiden tomar sus propias decisiones y resolver 
los problemas de una forma diferente, lo cual choca con los planes de estudios 
establecidos por la institución y por el docente mismo. 
La creatividad humana forma parte del dinamismo de la realidad, porque actúa como 
una partera que saca a la luz lo que ya estaba latente6. De acuerdo con ésta 
afirmación, se puede decir pues, que todo ser humano posee su potencial creativo y 
los, estudiantes no son la excepción. Es tarea para el docente entonces, estimular a los 
educandos para que desarrollen su creatividad al máximo y lograr así que éstos a su 
vez se enamoren del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se apropien del 
conocimiento de manera tal, que se les permita trabajar mancomunadamente con el 
docente en la construcción del saber, con ese mismo esfuerzo de los que bogan en un 
barco para que éste no se hunda. 
6 CORTINA, Adela. El Mundo de los Valores. Edil. El Búho. P.30 
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8.MARCO LEGAL 
8.1 PROYECTO PEDAGÓGICO PARA LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA 
El Proyecto Pedagógico es un proceso de formación personal y pedagógico, cuya 
construcción es permanente durante los estudios de licenciatura, hasta convertirse en 
un proyecto de vida. 
Es un proyecto formativo en el más amplio estudio del término, constituido por el 
conjunto de principios, teorías, intereses, metas, motivaciones, valores, experiencias, 
aciertos, desaciertos, procedimientos y actividades educativas, integrados de tal forma 
que faciliten la compresión, acción e identidad consientes del maestro en su quehacer 
docente. 
Estos elementos pueden cohesionarse alrededor de tres componentes centrales: 
Reflexión teórica, Investigación pedagógica y Práctica docente. 
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8.1.1 Reflexión Teórica: 
Gira principalmente en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los saberes 
específicos, como también de sus contextos psicológicos y socioculturales. 
8.1.2 La Investigación Pedagógica: 
Es concebida esencialmente como una actividad de investigación en el aula ejercido 
por el maestro, con la intención, no tanto de lograr resultados que puedan catalogarse 
como "científicos", sino más bien de desarrollar en el docente ese espíritu de 
búsqueda, comprensión e interpretación de su propia práctica, con miras a lograr 
fuerzas motivadoras para el estudio y perfeccionamiento permanente. 
8.1.3 La práctica Docente: 
La como practica docente como una actividad profesional identificada con la práctica 
de la enseñanza. 
Es de aclarar que la enseñanza la entendemos mucho más allá de "dictar clases", pues 
en ellas están implicadas diversas acciones que traspasan la tradicional "transmisión 
de conocimientos" tales como el desarrollo de los procesos superiores del 
pensamiento (reflexión, creatividad, interpretación, etc.), la formación personal de 
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valores, etc. Está contemplado en la resolución No. 014 de la Universidad del 
Magdalena, en el articulo 1: 
"Adoptar el proyecto pedagógico como estrategia curricular para la formación 
pedagógica de la facultad de Educación, a partir del primer semestre de 1994"7. 
La Ley General de la Educación en su articulo 73 contempla lo siguiente: 
ARTICULO 73. Proyecto Educativo Institucional: 
Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 
educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en 
el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines el establecimiento, 
los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, 
el reglamento para docentes, y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 
encaminado a cumplir con las disposiciones en la presente Ley y sus reglamentos. 
El Gobierno Nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación y las 
innovaciones educativas y para aquellas instituciones sin ánimo de lucro cuyo PEI ha 
sido valorado como excelente, de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Sistema Nacional de Evaluación. En éste último caso, los estímulos se canalizaran 
'POSADA ALVAREZ, Rodolfo. Proyecto Pedagógico para la formación de docentes. Bucaramanga: 
Centro Experimental Chucamocha,1998.111.p. 
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dirigido a la atención de poblaciones en condiciones de pobreza, de acuerdo con los 
criterios definidos anualmente por el Corpes Social'. 
PARÁGRAFO: El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y 
necesidades de los educandos de la comunidad local, de la región y del país, ser 
concreto, factible y evaluable. 
ARTICULO 20. Objetivos Generales de la Educación Básica: 
a. Propiciar una formación general mediante el acceso de tecnología, artístico y 
humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de 
manera tal que prepare el educando para los niveles superiores del proceso 
educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo.9 
ARTICULO 22. Tiene Como objetivos específicos de la educación básica en 
el ciclo de secundaria: 
La apreciación artística, la compresión estética, la creatividad, la familiarización 
con los diferentes medios de expresión y conocimiento, valoración y respeto por 
los bienes artísticos y culturales."' 
8 Ley General de la Educación. Articulo 73. 
9 Ley General de la Educación. Articulo 20 
I° Ley General de la Educación. Articulo 22 
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El Congreso de la República decreta: 
ARTICULO 1. Objeto de la Ley: 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana de sus 
derechos y deberes. 
La presente Ley señala las normas generales para regular el servicio público de la 
educación que cumple una fundación social acorde a las necesidades e intereses 
de las personas, de la familia y de la sociedad Se fundamenta en los principios 
de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, 
en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 
carácter de servicio público. 
De conformidad con el articulo 67 de la Constitución Política define y desarrolla 
la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, 
básica (primaria y secundaria) y media no formal e informal, dirigida a los niños y 
jóvenes en edad escolar, adultos, campesinos, grupos étnicos, personas con 
limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas con capacidades excepcionales y a 
personas que requieran rehabilitación social. La educación superior es regulada 
por la Ley especial excepto lo dispuesto en la presente ley. 
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CURRICULO. CAPITULO II 
ARTICULO 76: 
Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías 
y procesos que contribuyan a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 
el Proyecto Educativo Institucional. 
ARTICULO 5: Fines de la educación: 
De conformidad con el artículo 67 de la constitución política, la educación se 
desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, fisica, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual social, afectiva, ética, cívica y demás valores. 
La formación en el respeto de la vida y los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
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solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y la 
libertad. 
La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan en la vida económica política, administrativa y cultural de la 
nación. 
La formación en el respeto a la autoridad legitima y a la ley, a la cultura 
nacional, ala historia colombiana y a los símbolos patrios. 
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicas 
más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del saber. 
El estudio y la compresión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento en la unidad nacional y de su 
identidad. 
El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, y demás bienes y valores 
de la cultura, el fenómeno dela investigación y el estímulo a la educación 
artística en sus diferentes manifestaciones. 
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La creación y fomento de una conciencia de la sabiduría nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo especial con 
Latinoamérica y el caribe. 
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en 
búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social 
y económico del país. 
La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida de la población, a 
la participación en él." 
Lineamientos Curriculares para Idiomas Extranjeros. 
La ley 115 determina, a partir del articulo 67 de la constitución, como uno de los 
fines de la educación "El estudio y la compresión crítica de la cultura Nacional y de 
la diversidad étnica y cultural del país como fimdamento de la Unidad Nacional y de 
su identidad, de igual forma hace énfasis en la necesidad de promover por lo menos 
una lengua extranjera desde el ciclo de primaria. 
I' Ley General de la Educación. Capitulo II. Articulo 76, y 5. 
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El acceso a una o varias Lenguas Extranjera le permitirá al individuo tomar una justa 
visión del valor relativo de su lengua materna, de sus limites, como también de sus 
cualidades. Es la mejor apertura que cada uno puede hacer sobre sí mismo y sobre 
otros12. 
Cuando los estudiantes empiezan el aprendizaje de una lengua extranjera en los 
primeros años de la educación formal, poseen ya la competencia comunicativa en su 
lengua materna. De lo que se trata en un currículo de lenguas extranjeras es de 
promover esta competencia para comunicarse en otras lenguas. El propósito 
fundamental es lograr que adquieran y desarrollen su competencia en ese código de 
tal manera que utilicen el idioma extranjero para relacionar saberes, para comprender 
e interpretar la realidad circundante y para compartir ideas, sentimientos y opiniones 
en situaciones de comunicación con los demás integrantes de la sociedad. 
12 Lineamientos curriculares para los Idiomas Extranjeros. Ministerio de Educación Nacional. P.15 
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9. ENFOQUE CURRICULAR 
Para darle coherencia a esta propuesta y para que ella esté de acuerdo con las 
necesidades de los educandos, los educadores y la institución misma, se hace 
necesario centrarse en un enfoque que dirija su atención hacia toda la comunidad 
educativa, sus necesidades, su desarrollo integral y que involucre a todos los actores 
del proceso enseñanza-aprendizaje con miras a alcanzar mancomunadamente las 
soluciones a los diferentes problemas que a diario se viven en las aulas. Es por eso 
que se ha tornado el enfoque curricular propuesto por Stephen Kemmis13 quien 
plantea el currículo como un proceso de investigación público en donde se pone a 
escrutinio de los actores, las intenciones, los contenidos culturales y el proceso 
seleccionado para las prácticas educativas a fin de buscar soluciones a los problemas, 
desarrollar el potencial humano de los colectivos y mejorar la calidad de vida; es 
decir, se trabaja en unidad, por tanto, el investigador se involucra en el contexto 
educativo y junto con la comunidad, buscan soluciones a los problemas existentes. 
El maestro es entonces, investigador de su práctica docente, en la cual éste se somete 
a la crítica de sus estudiantes y evalúa su práctica de manera que le permita 
identificar sus fortalezas y debilidades, su práctica se convierte pues, en una 
investigación-acción-participativa. 
13 ICEMMIS, Stephen y Robotton I. 1981. principies of procedure incurriculum and joumal of 
curriculuni studies. P. 103. 
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Es un constante: 
  
 
Propuesta de Estrategia Práctica Investigativa. 
Evaluación (Fallas y 
Aciertos. 
A través de los resultados se puede mejorar la calidad de vida, no sólo de los 
estudiantes también de la comunidad en general. 
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10 MODELO PEDAGOGICO 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de un modelo pedagógico, el cual 
debe estar acorde con la propuesta y el enfoque curricular, tomando como eje la teoría 
del aprendizaje significativo, según la cual los conceptos inclusores en la estructura 
cognitiva facilitan dicho aprendizaje y por tanto incrementan la capacidad de 
resolución de problemas en un área específica" , es decir que se está trabajando de 
acuerdo con el conocimiento que el individuo tenga a priori de cualquier tema, 
tratando de que este preconcepto se vincule de manera sustancial con el nuevo 
concepto. Para que ésto se presente, deben reunirse los siguientes aspectos: 
El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo. 
El estudiante debe tener en su estructura cognitiva los conceptos 
utilizados, previamente estudiados. 
3 La actitud y aptitud del estudiante son primordiales, deben ser 
positivas hacia el aprendizaje significativo. Estos tres aspectos deben 
darse de manera simultánea. 
14 DE ZUBIRIA, Julian y Miguel. Modelos pedagógicos. P. 23. 
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Es así como se trabaja en la propuesta pedagógica "un espacio creativo en la 
enseñanza del Inglés", a través de lo que el estudiante ya sabe, y que lo pueda 
asociar de manera reflexiva y crítica con el nuevo conocimiento, se propone aquí 
también que el estudiante debe investigar, aprender haciendo, con lo cual puede 
lograr una transformación de la realidad. 
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11.PROPUESTA PEDAGÓGICA 
11.1 MUY DENTRO DE TI HAY UN GENIO, BUSCALO. 
Esta propuesta esta orientada a buscar dentro de la clase de Inglés, un espacio donde 
los estudiantes puedan desarrollar sus aptitudes creativas. 
De esta manera se busca que los alumnos tengan más estímulo hacia el desarrollo de 
su conocimiento, creando un ambiente en donde puedan participar, actuar, opinar, 
expresar libremente sus sentimientos e inquietudes y explotar al máximo sus 
capacidades. 
La creatividad es de máxima importancia dentro de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Uno de los aspectos que aprovecha el docente son los recursos 
brindados por la institución (sala de informática, biblioteca, etc). 
Para que los educandos investiguen y tengan previo conocimiento de los temas a 
desarrollar, se inició a los alumnos con pequeñas obras de teatro donde pudieran 
participar activa y libremente. Para mayor estímulo, se desarrollaron actividades 
grupales tales como trabajos colectivos, dinámicas de grupo, exposiciones, diálogos 
poemas, composiciones. 
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Los educandos debían buscar los recursos que les brindara el entorno para la 
aprehensión de los contenidos, se trataba de que el alumno adquiriera una manera real 
y crítica de ver las cosas, ejemplo: si se iba a desarrollar una clase sobre "el cuerpo 
humano", se utilizaban los propios actores de la práctica pedagógica para el 
desarrollo de dicha clase, en ese caso no se necesitaba traer nada de afuera, la 
naturaleza y el entorno lo brindaba. Se dejaban tareas a través de las cuales el 
alumno podía desarrollar libremente su creatividad, no solo se limitaba a escribir en 
una hoja sino que inventaba, creaba, e imaginaba, a partir de los conocimientos dados 
por el profesor. 
Por medio de esta propuesta se fomentó la creatividad en los estudiantes con la 
utilización de las diferentes estrategias y recursos, y así se logró despertar la 
curiosidad en los alumnos. Tales recursos fueron: revistas, carteleras, cartulinas, 
cartón, materiales desechables. 
Esta propuesta se puede observar en la siguiente unidad y planes de lección que se 
ejecutaron posteriormente. 
Este proyecto pedagógico se propuso ir de lo práctico a lo teórico, pasando antes por 
las dificultades que tuvieran los alumnos, así como la investigación que ellos 
realizaron, para obtener previos conocimientos acerca de los temas a desarrollar. Para 
ésto fue necesario que el estudiante tome conciencia de su peculiaridad como ser 
activo de la sociedad y fuera capaz de desarrollar sus propias ideas. 
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Con esta actividad se pretendía concientizar a los alumnos de su potencialidad 
creativa y la apropiación del conocimiento a través de la realidad que le puede servir 
en su cotidianidad; no sólo a los alumnos de 9-B sino a todos los alumnos de la 
institución, se espera que la presente propuesta sea tenida en cuenta por los demás 
profesores a fin de que hagan un alto en el camino y puedan involucrar y desarrollar 
el elemento creativo en sus clases para el beneficio de toda la comunidad estudiantil. 
Para darle coherencia a esta propuesta y para que ella esté de acuerdo con las 
necesidades de los educandos, educadores y de la institución misma, se hace 
necesario centrarse en un enfoque que dirija su atención hacia el individuo, sus 
necesidades, sus desarrollo cognitivo, personal y con su entorno, es por eso que se 
toma aquí en enfoque curricular de Stenhouse, para quien el Currículo es una 
tentativa, para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo 
de forma tal que permanezca abierta a discusión crítica y pueda ser. 
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Creatividad ... 
Lluvia de ideas, 
Pensamiento en vuelo, 
Sube, baja y otra vez 
Sube hasta alcanzar el cielo. 
Imaginación... 
Que brotas como manantial 
De la cima de mis sueños 
A donde vas aparar? 
A donde si no tienes frenos' 
Si cabalgas por mi mente 
Como caballo agitado 
Y fluyes como una fuente 
Creatividad...gracias por haber llegado! 
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UNIDAD DE PROGRAMA 
Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Programación de Inglés Básico 
Grado 9. 
Profesora Practicante: Diana Esther Quiroz Pineda. 
Objetivos Generales: 
Abrir un espacio donde los estudiantes desarrollen sus habilidades y aptitudes 
creativas. 
Demostrar una actitud positiva hacia el estudio del Inglés. 
Objetivos Específicos: 
Captar información explicita e implícita del material escuchado. 
Participar en conversaciones sencillas referentes al material escuchado 
Hacer composiciones. 
Hacer representaciones teatrales 
Desarrollar la competencia comunicativa (textual, pragmática, semántica) 
Contenidos Básicos. 
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FECHA TIEMPO TEMA 
Agosto 24 / 00 40 minutos Going to 
Agosto 29 / 00 45 minutos Reading comprehension 
Agosto 31 / 00 90 minutos Time expressions 
Sept. 25 / 00 45 minutos Describing people 
Sept. 12 / 00 90 minutos How much and How many 
Sept. 15 / 00 45 minutos Reinforcing vocabulary 
Sept. 10 / 00 45 miniutos Superlative and comparative adjectives 
Sept. 22 / 00 90 minutos Writing poems and representing a situation. 
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COLEGIO EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMÚDEZ 
ESPACIO CREATIVO No. 1 
Grado : 9.3 
Tiempo : 90 minutos 
Fecha : agosto 24 de 2000 
Asignatura: Inglés 
Tema : GONG TO 
Objetivos: 
Practicar la estructura del GOING TO de acuerdo con los conocimientos 
dados. 
Desarrollar las habilidades de escritura, lectura y pronunciación. 
Apropiar el tema y crear composiciones y diálogos. 
Logros: 
El estudiante esta en capacidad de reconocer la estructura GOIING TO y 
aplicación en diferentes situaciones. 
Identificación la estructura GONG TO en una lectura. 
Crear diálogos y representaciones (Inglés) 
Hacer composiciones en Inglés. 
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Desarrollo de la Clase: 
Se hará la respectiva explicación del tema, luego se proveerá a los estudiantes de 
fotocopias donde desarrollarán un taller de acuerdo con el tema explicado, otra 
actividad a desarrollar será subrayar las estructuras del GONG TO en una cartelera 
presentada por el profesor último se procederá a que los estudiantes creen una 
composición con la mencionada estructura y formen gráficos para desarrollar 
diálogos creados por ellos mismos. 
Recursos: Fotocopias, carteleras. 
Evaluación. 







La evaluación de éstos aspectos le harán de manera integral, a través de un 
seguimiento (micro investigat vo) que se les hace a los estudiantes. 
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WORKSHOP 
LEVEL : 9 Degree 
TIME : 20 minutes 
THEME : GONG TO 
Aims. 
To practice your knowledge about the GONG TO form. 
Developing the ability to write compositions. 
Presentation: 
Going to expresses a future intention and it is often used with a forrn of the verb 
TO BE. Going to is an indication of future time. 
E.g. I am going to travel next week 
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EXERCISES. 
Fill in the blanks with the correct verb construction 
(be) I to be a teacher 
(study) you English tomorrow 
Underline the GONG TO form in the follovving reading. 'What is this about? 
READING 
My sister and I am going to travel next week. We are going to Paris because it is 
muy mother's birthday and she is going to have a party. I bought a necklace for her 
and I am also going to give her some fiowers. 
My sister has got a ticket to five her a city tour. We are going to visit some museums 
and many interesting places. I think it is going to be a very exciting trip. 
Make a dialogue using GOING TO form (work in groups of two). 
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COLEGIO EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMÚDEZ 
ESPACIO CREATTYO No. 2 
Grado : 9.3 
Tiempo : 45 minutos 
Fecha : agosto 29 de 2000 
Asignatura: Inglés 
Tema : READING COMPREBENSION 
Objetivos: 
Reforzar el desarrollo de temas antes vistos (present simple — asking 
questions). 
Identificar expresiones del tiempo presente simple en un texto. 
Expresar la habilidad oral en el desarrollo de la comprensión de lectura. 
Logros: 
Asimila un texto sencillo 
Identifica estructura del presente simple Inglés 
Lee y entona con claridad el texto propuesto. 
Se integra de manera positiva y con entusiasmo. 
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Desarrollo: 
Se explicara al estudiante el objetivo de la lectura, luego se formarán pequeños 
grupos y se realizará un taller con preguntas de la lectura dada, también deberán 
subrayar diferentes estructuras antes vistas (presente simple y preguntas Wh). Al 
finalizar esta actividad los estudiantes procederán a socializar sus respuestas. 
Motivación: Es tiempo de cantar! 
Se dividirá al grupo en tres secciones y a cada sección se les enseñará el coro de una 
canción que se cantará en tonos diferentes dependiendo de la sección que le toque, de 
esta manera se logrará que todos cantemos en coro y hacer del resto de la clase, un 
espacio agradable. 
Recursos: fotocopias, tablero, los estudiantes y nuestras voces. 
Evaluación. 
Se evaluará la capacidad de los estudiantes para comprender un texto, su expresión 
oral y capacidades para hacer palabras en Inglés. Se evaluará el aspecto sociafectivo 
de acuerdo a sus actitudes frente a lúdica propuesta. 
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Dinámica para motivación. 
A short song. 
Are you sleeping? 
Are you sleeping' 
Brother John 
Brother john 
Morning bells are ringing 
Morning bells are ringing 
Din don dan 
Din don dan 
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EXERCISE 
LEVEL : 9 Degree 
TIME : 20 mmutes 
THE1VIE : GONG TO 
Aims. 
To comprehend a single ten 
To develop reading — speaking and understanding skills. 
READING 
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COLEGIO EXTERNADO NACIONAL IIUGO J. BERMÚDEZ 
ESPACIO CREATIVO No. 3 
Grado : 9.3 
Tiempo : 45 minutos 
Fecha : agosto 31 de 2000 
Asignatura: Inglés 
Tema : TIME EXPRESSIONS 
Objetivos: 
Reconocer expresiones de tiempo en una canción. 
Desarrollar las habilidades de escucha y expresión oral a través de una 
canción. 
Integración del grupo y proporción de ideas. 
Escribir una canción y darle música. 
Logros: 
Los estudiantes identifican las expresiones de tiempo en una canción 
Se expresan oralmente a través del canto. 
Desarrollan su habilidad de escucha 
Escriben una canción y le dan música! (aspecto creativo) 
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Recursos: fotocopias, grabador, casette. 
Evaluación. 
Se evaluará la expresión oral y la habilidad de escucha de los estudiantes, su actitud 
frente a las dinámicas del canto y su aptitud creativa para escribir una canción corta y 
darle música a ésta. 
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ACTIVITY 
Listen to the music of this song and identify the Time Expressions in it. 
Try to write a short song and sing it 
Let's sing in groupKver anexo) 
SHA LA LA LA LA 
There 's a boy in my mind and he knows 
P171 thinking of him 
Al! my way to the and  
He 's been gone for  
But I know I truly ¡ove him 
And I 'ni a song, hoping he '11 be back 
he hears 
My heart goes sha la la la la la 
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Sha la la in me 
Sha la la la la, sha k la la in me  
Sha la la la la, sha la la la in the  
Sha la la la la, sha la la la just for 
If your ¡ove 's gonna away just like mine 
You feel like etying 
Sing alone maybe maybe  
Let's uy it together 
Some sweet no one knows.. . 
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COLEGIO EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMÚDEZ 
ESPACIO CREATIVO No. 4 
Grado : 9.3 
Tiempo : 90 minutos 
Fecha : septiembre 5 de 2000 
Asignatura: Inglés 
Tema : DESCRIBING PEOPLE (qual fier adjetives) 
Objetivos: 
Utilizar apropiadamente los adjetivos culificadores 
Describir personas, lugares y ellos mismos. 
Logros: 
Los estudiantes son capaces de describir lugares, personas y ellos mismos. 
Desarrollan la habilidad de la escritura. 
Desarrollan la habilidad de la expresión oral 
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Desarrollo de la Clase: 
Para la introducción se escogerán varios estudiantes y se les hará una descripción 
física, luego se mostrarán algunos afiches de personas para que ellos los describan, 
utilizando los diferentes adjetivos cualificadores, que se les llevará en una cartelera, 
la segunda parte de la clase consistirá en llevarlos fuera del salón a un parque que está 
en frente del colegio, con el fin de que ellos describan lugares, situaciones y personas, 
también se les pedirá una composición acerca de lo que lograron observar fuera del 
salón de clases. 
Evaluación. 
Se evaluará la compresión y aplicación del tema. 
Se evaluará la capacidad de los estudiantes para hacer composiciones del acuerdo con 









has long hair 
blue eyes 
have long arms 
am 7:15. tal!, short, mince 
fat, beautiful, ugly 
ab g place, long. 
CARTELERA 
COLEGIO EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMÚDEZ 
ESPACIO CREATIVO No. 5 
Grado : 9.3 
Tiempo : 90 minutos 
Fecha : septiembre 12 de 2000 
Asignatura: Inglés 
Tema : HOW MUCH AND HOW MANY 
Objetivos: 
apropiación y aplicación de las estructuras, How many y How much. 
Reconocer el uso y función de las dos estructuras realizando ejercicios 
escritos y en el tablero. 
Logros: 
Los estudiantes están en capacidad de: 
Construir oraciones con how much y how many 
Expresarse oralmente leyendo y preguntando a sus compañeros acerca del 
tema. 
Desarrollo de la clase: 
Se les preguntará a los estudiantes si conocen las dos expresiones y qué nos indican; 
en caso negativo se les explicará el uso y la función de estas dos expresiones, para lo 
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cual el practicante, llevará a la clase objetos reales para una mejor comprensión del 
tema, se llevará al salón una cartelera con ejercicios del tema para realizar en clase en 
los cuales se desarrollarán los aspectos oral y escrito de las dos expresiones. 
Ambientación. 
El practicante llevará al salón una canción en Inglés para ambientar la clase (As long 
as you love me) "Back Street Boys". 
Evaluación. 
Se evaluará el aspecto cognoscitivo, la compresión y la aplicación que los estudiantes 




110W MUCII —110W MANY 
Introduction: 
How much and How many are expressions of quantity whose we can make 
questions. 
How much can be used with uncountable objects. 
Ex: 
Milk, cheese, bread, rice, etc. 
How many can be used with countable objects 
Ex: tomatoes, apples, potatoes, candies, etc. 
(aquí se llevará a cabo la demostración de los objetos reales que llevará el 
practicante) 
Exercices. 
rice do you want? 
apples there are in the kitchen? 
bread there is in the refrigerator ? 
candies there are in your bag? 
books do you want to read? 
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Make exercises with How much and How many. 
Go to the board and write them. 
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COLEGIO EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMÚDEZ 
ESPACIO CREATIVO No. 6 
Grado : 9.3 
Tiempo : 45 minutos 
Fecha : septiembre de 2000 
Asignatura: Inglés 
Tema : VOCABULARY 
Objetivos: 
Reforzar el vocabulario en los estudiantes 
Crear figuras, y con ellas desarrollar la clase 
Aplicación del vocabulario aprendido a través de figuras de papel. 
Desarrollo de la clase: 
Se pedirá a los estudiantes que hagan figuras con un pedazo de papel, de cada figura 


















   
La clase en este caso dependerá de las figuras que hagan los estudiantes. 
Recursos: Hojas de papel y la imaginación de los estudiantes, tablero, marcadores. 
Evaluación. 
Capacidad del estudiante para elaborar figuras con pedazos de papel y expresión oral. 
(Ver Anexo G). 
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COLEGIO EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMÚDEZ 
ESPACIO CREATIVO No. 7 
Grado : 9.3 
Tiempo : 90 minutos 
Fecha : septiembre 19 de 2000 
Asignatura: Inglés 
Tema : SUPERLATIVE AND COMPARATIVE ADJECTIVES, 
Objetivos: 
Identificar los adjetivos comparativos y superlativos 
Hacer oraciones con estos adjetivos 
Utilizar la descripción de personas y lugares para el uso de éstos adjetivos. 
Estimular las aptitudes creativas en los estudiantes. 
Desarrollo de la clase: 
Para esta clase se utilizará la estrategia del mimo donde el practicante se vestirá como 
este personaje y a través de señas desarrollará la clase, será una clase silenciosa ya 
que para la compresión de los estudiantes es muy importante el silencio que éstos 
hagan y así poder comprender por señas la clase de Comparativos y Superlativos, 
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COLEGIO EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMÚDEZ 
ESPACIO CREATIVO No. 8 y 9 
Grado : 9.3 
Tiempo : 180 minutos 
Fecha : septiembre 12 de 2000 
Asignatura: Inglés 
Tema : Making Poems and Representing a S tuation 
Objetivos: 
Abrir un espacio donde los estudiantes puedan desarrollar su creatividad e 
imaginación a partir de los conocimientos previos. (Ver anexo) 
Desarrollo de la clase: 
La clase se desarrollará de acuerdo con las aptitudes creativas de los estudiantes y 
dependiendo de la actitud mostrada por éstos para crear poemas e inventar obras de 
teatro donde pueden desarrollar todo su potencial creativo esta clase se desarrollará 




Se evaluará la creatividad de los estudiantes y su participación. 
Se evaluará además la expresión oral y el desarrollo del tema. 
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12. EVALUACIÓN 
En este proyecto pedagógico la evaluación se desarrolló como un proceso de 
investigación que permite una mejor visión del educando y de la comunidad 
educativa en general. 
Por muchos años, evaluación se ha venido restringiendo al solo hecho de la toma de 
notas para luego obtener unos resultados donde se "mide" únicamente, solo el grado 
de conocimiento del estudiante sin permitir conocer otras facetas que puedan ayudar a 
éste a mejorar su desarrollo personal y colectivo. Siguiendo la el planteamiento de 
Hermes Henríquez15, quien afirma que la evaluación debe hacerse a través de la 
practica investigativa; que he adoptado en mi propuesta, para conocer el contexto 
social y familiar donde se desarrolla el estudiante (individualmente) y de acuerdo con 
esto desarrollar los criterios de evaluación a seguir. 
A los estudiantes se les hizo un seguimiento basado en la observación de las clases, 
reuniones de padres de familia, también se tuvo en cuenta las observaciones de 
reuniones de profesores, recreos y una entrevista semiestructurada a los estudiantes 
para conocer el contexto geográfico, social y familiar en el cual se desarrollan y que 
me llevaron a investigar mi práctica docente. Luego de la investigación se procedió 
a evaluar a los estudiantes por logros, teniendo en cuenta especialmente, sus 
25 Enrique Hermes, Ensayo de Evaluación en el aula. Pág. 15. 
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habilidades, aptitudes y actitudes frente a las actividades propuestas. Además se 
utilizo en mi propuesta la Matriz DOFA, de esta manera los estudiantes también 
pudieran evaluarse a sí mismos y al educador. De ahí los resultados de una 
coevaluación-heteroevaluación, donde se conocieron las debilidades y las fortalezas 
de la propuesta. 
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CONCLUSIÓN 
El proyecto "Un Espacio Creativo En La Enseñanza Del Inglés "surge después de la 
investigación realizada dentro de la institución: Externado Nacional Hugo J: 
Bermúdez, investigación en la que se utilizaron como herramientas la toma de notas 
(diario de campo, encuestas., entrevistas y temas de fotografías); a través de dichos 
instrumentos se logró comprobar que el profesor no brinda a sus estudiantes la 
oportunidad expresarse con autonomía y para desarrollar sus habilidades creativas. 
Luego de un estudio con los estudiantes acerca de sus necesidades, se procedió a 
poner en marcha la propuesta que trataría de cambiar un poco la mentalidad de los 
estudiantes y profesores con respecto al aprendizaje de una lengua extrajera como el 
Inglés. 
Fue una experiencia muy gratificante, tanto a nivel investigativo como a nivel 
personal. En cuanto al proceso investigativo, cabe decir, que al estudiante se le 
brindaron todas las posibilidades para realizar una buena investigación. En cuanto a 
mi formación como docente y el desarrollo de las actividades pedagógicas, en un 
principio parecía que se iba a echar todo por tierra debido a que los estudiantes, 
aunque necesitaban un cambio, estaban ya acostumbrados a la rigidez de los métodos 
utilizados por el profesor titular. Fue por esta razón que inicialmente, hubo un 
rechazo hacia la practicante y su forma de desarrollar las clases, lo que hizo dificil el 
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desarrollo de la práctica en su inicio. Luego todo empezó a cambiar, los estudiantes 
empezaron a reaccionar positivamente hacia los estímulos brindados por la 
practicante y al final se vieron los resultados esperados. 
Se somete pues a la critica de los estudiantes y de la institución la propuesta de este 
trabajo a fin de mejorar las debilidades y fallas de aquellas y fortalecer los alcances 
de la misma. 
En cuanto al impacto producido por el proyecto en la institución cabe decir que 
aunque a los directivos de la institución se les presenta dicho proyecto, éstos no le 
dan la suficiente importancia y sólo se limitan a firmar el recibido sin inquietarse por 
el desarrollo del mismo, lo anterior corta de mi tajo con las intenciones del practicante 
de colaborar con las actividades curriculares propuestas por la institución quedando 
así el Proyecto Pedagógico sólo a consideración de los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
LENGUAS MODERNAS 
VII SEMESTRE 
ENTREVISTA AL PROFESOR DEL GRADO 9° 
Apreciado Profesor: 
Rogamos a usted contestar con sinceridad los siguientes interrogantes. Sus respuestas 
son muy valiosas para el trabajo de investigación que nos proponemos realizar. La 
información obtenida servirá de fundamento en el propósito de enriquecer la 
formación del maestro del próximo milenio y la educación impartida por éste, según 
lo establecido en la Ley 115 o Ley General de la Educación. 
Cómo es la atención de sus alumnos frente a la clase. Explique: 
Qué cree usted que sus alumnos necesitan para aprender Inglés? 
Qué método aplica usted para enseñar Inglés? Descríbalo: 
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Qué actividades realizan sus alumnos en clase. 
Cuantos de sus alumnos participan en clase, 
Todos algunos  ninguno  
Por qué:  
Qué métodos usa usted para motivar a sus alumnos. 
Cuál cree usted que sea el método más efectivo para enseriar Inglés a sus alumnos. 
Qué recursos didácticos utiliza usted en clase. 
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9. Cómo es su relación con sus alumnos dentro y fuera del salón de clases. 
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Anexo B 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
P. LENGUAS MODERNAS 
VII SEMESTRE 
ENCUESTA SE1VDESTRUCTURADA PARA ALUMNOS DEL GRADO 9° 
Querido alumno : 
Con éste cuestionario queremos obtener información relacionada con tu clase de 
Inglés. Esta información es de carácter anónimo y confidencial, así que puedes 
responder con plena libertad. De antemano, recibe nuestros agradecimientos por tus 
valiosas respuestas. 
Estudiantes Inglés en la primaria? 
Si no Cuantos años 
Te gusta aprender Inglés ? Por qué: 
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Cómo te enseña tu profesor Inglés? 
Qué actividades realizas durante la clase de Inglés? 
6. Qué actividades te gustaría realizar durante las clases de Inglés? 
Cómo te gustaría que tu profesor te enseñara Inglés? 
Cómo califica tu profesor? 
Qué es lo que más te gusta de tu clase de Inglés? 
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Qué es lo que menos te gusta de tu clase de Inglés? 
Cómo es la relación entre tu profesor y tú. 
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ANEXO C 
CARTA AL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 




HUGO J. BERMÚDEZ 
E. S. D. 
Distinguido Rector: 
Presentamos a usted el estudiante DIANA ESTHER QUIROZ con Código 
96132057 quien cursa Vil semestre en el programa de Licenciatura en Lenguas 
Modernas en la Universidad del Magdalena. 
La joven en mención colaborará con la institución en digno cargo mediante la 
realización de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su 
formación pedagógica, según el documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceríamos concederle el respectivo permiso. 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO DE BARROS ABELARDO PINEDA R. 
Dir. Dpto. de Pedagogía Coord, Gral Proyecto Pedagógico. 
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Anexo D 
Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Grado 9.3 II semestre. 
Acosta Vanegas Jesús David 
Alfredo Arrieta Juan David 
Arnedo Pérez Heiner De Jesús 
4 Barros Someisosn Adolfo Ricardo 
5. Borja Molina Daimier 
6 Candanoza Erebrie Argemiro Rafael 
7. Cantillo De La Cruz Luis Alberto 
8 Contreras Meléndez Karen Margarita 
Cujar Bermúdez Victor Alfonso 
Del Rio Mendoza Walid Enrique 
Hernández Castillo Melquisedec 
Hernández Diaz Arturo Segundo 
Jiménez Ferreira Ader Ney 
Madero Cujia Geovany De Jesús 
Meléndez Andrade Dalgy Zanith 
Montes Madera Yesmin Rosa 
Navarro Mejia Sandy Selenia 
Núñez Solano Kevin Miguel 
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Orozco Valencia Diego Cipriano 
Ortiz Ferreira Jesús Daño 
Oviedo Chima Ingrith Sofía 
Reyes Hernández Malka Irina 
Rojas Rada Karina Paola 
Ruz Castelar Helen Julieth 
Sánchez Ronald Braman 
Sierra Salgado Ángel Alberto 
Velásquez Arias Oscar Rodrigo 
Visbal Villafafte Ocar Rodrigo 
Zúh'iga Montero Darwin Alfonso. 
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Anexo E 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
REPUBUCA DE COLOMBIA 
Externado Nacional Hago J. Bermúdez 
Calle 19 Copera 7 y 8 Tel. 4212725 
Santa Marta 
LA 8BOTWA Y EL DOC17:7TE TITULAR, 
Que DIAMA EEDIER 2MTROZ identiFieda con la cádula de ciudadanía do 
57.409.006 realizó sus prácticas 5ocents in el segundo sanestre del 2000 en 
el área de Idiodi extranjero. 
La presente certiI1deci5n se exaide a sol ci interesada. 
Santa rte, 5 ne en anbr2 Te 2dOd 
Anexo F 
EVIDENCIAS DE TIME EXPRESSIONS 
o 
\..t1Q„ IV 5 
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Anexo F 
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Anexo G 
FOTOGFtAFIA DE VOCABULARIOS 
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Anexo H 
FOTOGRAFIAS DE COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS 
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Anexo J 
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Anexo L 
EVALUACIÓN DEL DOCENTE TITULAR 
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REFERENTES EVALUATIVOS DESCRIPCION CUALITA1TVA 
I immés y r•mptonsabilidad en el trabajo pcdag5gico realizado ra la Y. 2-, 
Ltd-nación escalar.  
Interaecióa con diremivas, profesores y estudiantes. •It.ti • ) 
Propase iniciativas de trabajo en pro de la Instimelne y panicipacien en 
ace‘imurcs escolares, conjumamente con el docente acompañante. 
Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. --nriiarcut eic u», 
4.4 >74,-te.(4C.-- haZi• t-r 
dee '121??,/ 
Corres ncLpncia entre los ro esto e tentado en rebelan con su 't 
Anexo L 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PADAGOGíA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
LENGUAS MODERNAS 
_ ASESOR PEDAGÓGICO 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
INSTITUCIÓN :  N'ye, J 49,---75‘16  e'z DOCENTE ACOMPAÑANTE  722rno's li;n70;,,t‘z  GRADO /1/47 c-/7z„  
ESTUDIANTE -DOCENTE ‘D/C2/7e2 62v/paz PROYECTO : fisfro.--;  
ASIGNATURA firos1/4 /5 PERIODO DE ACTIN'TDA9 PEDAGOGICA  
ÁREA: .,771(..722t7,7, ¿Ye? CVÍ.,  
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